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l***
NOTE BIO COM (81 ) 3OO AUX BUREAUX NATIONAUX
C. C. TUX MEMBRES DU GROUPE
l***
REUNION DE LA COMI'IISSION DU ?? JUILLET 1981
t----
w^
1. A) CINAUIEME PROGRAMME DE POLITIOUE ECONOMIOUE A MOYEN TERME
l---- ----:-
VOIR CONFERENCE DE PRESSE DU VICE-PRESIDENT ORTOLI DU 22.7.81
ET NOTE P-48
I B) PRINCIPES DE L I IN!DEXATION DANS LA COMMUNAUTE
!---
LA C0MMISSI0N, SUR PR0P0SITI0N DU VICE-PRESIDENT 0RT0LI A
EGALEMENT ADOPTE UNE COMMUNICATION SUR LES PRINCIPES DE LIINDE-
XAT ION DANS LA COMMUNAUTE.
VOUS VOUS RAPPELEZ OUE DANS SON RAPPORT NruruUCI SUR LA SITUATION
ECONOMIQUE, LA C0MMISSI0N AVAIT pR0P0SE AU C0NSEIL OUE LES MECA-
NISMES D'INDEXATION DES REVENUS NOMINAUX IIISOIENT APPLIOUES
AVEC ASSEZ DE SOUPLESSE OU DE LIMITATIONS POUR EMPECHER OUE
L'INEVITABLE DETERIORATION DES TERMES DE LIECHANGE NE SE REPER-
CUTE SUR LES PRIX ET POUR FACILITER LES.AUTRES AJUSTETTIENTS
NECESSAIRES EN MATIERE DE REPARTITION DES REVENUS OU DE STRUCTU-
RES FISCALES SANS PROVOAUER UNE INFLATION SUPPLEMENTAIREII.
LE CONSEIL AVAIT ADOPTE CE TEXTE PAR DECISION DU 15 DECEMBRE
1980.
LE CONSEIL AVAIT EGALEMENT DISCUTE CETTE OUESTION LORS DE SA
REUNION DE MAASTRICHT, LES 23 ET 21 MARS 1981.
A PARTIR DE CES DITSCUSSIONS ET ORIENTATIONS, LA COMMISSION
PRESENTE UN CERTAIN NOMBRE DE CONCLUSIONS ET SUGGERE AU CONSEIL
D ' ADOPTER UNE RECOMMANDATION PORTANT SUR LES PRATIAUES Et'I
MATIERE D'INDEXATION (VOIR COMMUNICATION):
-__'t'''r't' tt"'-tt 'r't-''-'IIIIII
C) RECOfVIMANDATION A LA BELGIOUE EN tqATIERE. BUDGETAIRE
t- -----
VOIR CONFERENCE DE PRESSE DU PRESIDENT THORNI.
?. PRE FERENCES GENERALISEE; 
.-T'I'!T'!ITTTIITIII
t----
LA COMMISSIoN lll!llt VIENT DE METTRE AU P0INT SES PR0P0SITI0NS
AU CONSEIL EN CE OUI CONCERNE LE SCHEMA DES PREFERENCES
GENERALISEES (SPG) POUR L'ANNEE CIVILE 198?. (IVOIR P-50)'
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3. TEXTILESt----------
AU I,IOTIIENT OU LA COMMUNAUTE S ! APPRETE A NEGOC IER LE RENOUVELLE.
fYIENT DE LtA[qF, LA COt{fqISSION ESTIME QUI IL EST NECESSAIRE DE
PROCEDER A UN EXAMEN APPROFONDI DE LA SITUATION ET DES PERS-
PECTIVES DES INDUSTRIES COMMUNAUTAIRES DU TEXIILE/HABILLEI.IENT,
AFIN DE DEFINIR UNE APPROCHE DE POLITICUE INDUSTRIELLE ET LES
ORIENTATIONS DIAVENIR INHERENTES.
LA SITUATION DE LIINDUSTRIE TEXTILE/HABILLEMENT SE CARACTERIS.E
PAR LA REGRESSI0N DE LTEMPL0I, LE RALENTISSEMENT DE t".A C0NS0M-
tllATI0N, LA STAGNIATI0N DE LA PR0DUCTI0N, L'EV0LUTI0N UEFICITAI-
RE DE LA BALANCE DES ECHANGES, LA'RENTABILITE INSUFFISANTE ET
LA FAIBLE COMPETITIVITE DE L.INDUSTRIE, ET EST LIEE EGALETIIENT
A UN ENVIRONNEIIIENT ECONOMIOUE PEU FAVORABLE. (VOIR P-52).
4. PECHE
r - ----- --
suR PR0p0sITI0N DE M. C0NT0GE0RGIS, LA CotqillISSI0N DANS LE
c0NTEXTE DU C0NSEIL pECHE DU 27 JUILLET, f, MIS A J0UR SES
PROPOSITIONS EN MATIERE DE TAUX I{AXIfqUtVI DE CAPTURE ET DE
REPARTITION DES CAPTURES ENTRE ETATS MEMBRES. IL S IAGIT
ESSENTIELLEI{ENT DE TENIR COMPTE DES RECOMfiANDATIONS SCIENTI-
FIOUES RECENTES DU CONSEIL INTERNATIONAL POUR LIEXPLORATION DE
LA ilER OUI ONT COMTTE RESULTAT D I AUGI{ENTER LES POSSIBILITES DE
CAPTURES DE CERTAINES ESPECES ( NOTAMTYIENT HARENG, CABILLAUD,
IlERLAN) EN MER PU N0RD €T A Ll | 0UESr DE L I EC0SSE.
mlfr* REco,,MANDATToNs 
€#r*€rrr+r EGALEMENT lttr uN pRoJEr
DE MODIFICATION DE L'ARRANGEMENT DE PECHE POUR 1981 ENTRE LA
COMMUNAUTE ET LA NORVEGE OUI EST ENRE EN VIGUEUR EN AVRIL
DERNIER. CETTE t'IODIFICATION SERA SOUFIIS€ AU CONSEIL PECHE POUR
APPROBATION.
5.TRANSPORTS AERIENSt------ :
COMME M. ANDRIESSEN LIAVAIT DEJA ANNONCE AU COURS DE SA
c0NFERENCE DE pRESSE DU 16 JUILLET DERNIER, LA C0tvtilISSI0NA ADOPTE UNE PROPOSITION DE REGLEMENT DETERMINANT LES
ilODALITES D I APPLICATION DES REGLES DE CONcURRENcE DU tIIARcHE
c0ttlI|luN Au TRANSpoRT AERTEN ( V0rl p-19l .
6. ACCORDS A LONG TERI'IE SUR LES PRODUITS AGRICOLES
I -------
LA COMf'IISSION A ADOPTE UNE COTIIFIUNICATION TU CONSEIL CONCERNANT
LA CONCLUSION PAR LA COt{tqUNAUTE DIACCORDS A LONG TERTIIE PORTANT















LA COMTTIISSION TN DEC
A NEUF PROJETS POUR(VOIR FICHE).
NE DEMANDE PAS DE DIRECTIVES DE NEGOCIATI
COMMUNICATION VISE IITTIIIIII SEULEI'IENT A
SUGGESTIONS QU'ELLE AVAIT DEJA FORTI!ULEES,
SES REFLEXTIONS SUR LIAVENIR DE LA PAC (





EN EFtET, LES ACCORDS-CADRE OE FUOURNITURE pr-UnI-ANUELLE
DE PRODUITS AGRIICOLES CONSTITUE UN ELETIIENT ITqPORTANT DANS LA
pOLITToUE D'ExPORTATION ACTIVE PRECONISEE PAR LA C0MMISSI0N!,
ET OUI DEVRAIT ALLER DE PAIR AVEC LE RAPPORCHEMENT II!TIIII
DES PRIX COMTIIUNAUTAIRES AVEC CEUX PRATIOUES DANS LES PRINCIPAUX
PAYS EXPORTATEURS. LES GRANDES LIGNES DE LA COt{t{UNICATION
SON EXPOSEES DANS LA NOTE P-51.
?. iMPORTATIONS DE VINS EN PROVENANCE DIALGERIE
l---
LA COMMISSION A APPROUVE UN REGLEMENT OUI PROROGE A TITRE
TRANSTTOTRE pouR uNE llttlttllr!lllrllrrtlltlllrrrllltlllllll!Mrt!!tlllllrrrrrlrlrltlt
!-------
REGIME IPREFERENTIEL APPLICABLE AUX VINS ORIGINAIRES
EN VERTU DE L ' ACCORD DE COOPERATION ENTRE LAETLIALGERIE.cE.r{ti+oESTARRIVEAEcHEANcE
1981 .
E. ocTRoI DIUN SoUTIEN.FINANCIER A D.ES PROJETS DE DEf'IONSTRATION
DANS LE SECTEUR GEOTHERMIOUEt-------
IDE L'ACTION DE SOUTIEN FINANCIERII
UN t'IONTANT TOTAL DE 5,4 TIIIO ECUS.
9. APPROVISIONNEMENT DE LA SIDERURGIE EN CHARBONS A COKE ET
COKES DE LA COfvlMUNAUTe tt----
DANS LE CADRE DE LA POLITIOUE CHARBONNIERE COMI{UNAUTAIRE'
LA C.OMMISSION A DECIDE DE PROROGER POUR DEUX ANS LE REGIT{E
SPECIAL POUR LIAPPROVISIONNEMENT DE LA SIDERURGIE EN CHARBONS
AcoKEETcoKEsDELAcot{t'IUNAUTE.cEREGIMEExISTEDEPUIS
1g67 IIII ET VIENT A EXPIRATION A LA FIN DE CETTE ANNEE'
At{ITIES,
P. CERF COMEUR
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